Water Education ved DTU – en e-læringplatform i Moodle til individualiseret kompetenceopbygning i samfundets vandsektor by Arvin, Erik et al.
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I figur 4 er samlet specifikke evalueringer af lærebogsmateriale og 
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noget nyt og spændende til alle. Desværre har nogle studerende ikke været 
opmærksomme på, at en del af undervisningsmaterialet er klassificeret 
som ”supplerende materialer” og fundet mængden af lærestof stressende. 
Forventningerne til elev‐til‐lærer sessionerne skifter også. De danske 
studerende ønsker tid til spørgsmål, og de gæstestuderende ønsker 
traditionelle forelæsninger. Generelt er dog hovedparten af de studerende 
positive over for det fleksible system. Da DTU bruger CampusNet til 
kursusadministration og Moodle til e‐læring, er det for DTU 
Miljøstuderende svært at undgå to systemer, men dette vil ikke ramme 
Water Education platformen.  
Da vi endnu ikke har testet Water Education på personer ansat i firmaer og 
offentlige institutioner, har vi desværre ikke kommentarer herfra.  
 
Afslutning 
Brug af e‐læring på universiteter og til efter‐ og videreuddannelse for 
kandidater er i en ”barndomsfase”, men perspektiverne er store med 
hensyn til forbedring af både kvaliteten og produktiviteten af 
undervisningen. En helt afgørende faktor er videreudvikling af 
pædagogikken i forbindelse med kurserne, så de bliver spændende for 
brugerne. Her eksisterer der et stort behov for uddannelse og inspiration 
til kursusudviklerne. Man skal også gøre sig klart, at det kræver væsentlige 
økonomiske midler at opfylde disse mål. Det er f.eks. velkendt, at 
fremstilling af professionelle filmklip eller animationer er kostbar. Da 
Water Education er udformet på engelsk, kræver det også indfødte 
engelsktalende personer at optræde i film og i speak.  
Det kræver en bevidst prioritering på ledelsesniveau at udvikle e‐læring på 
universiteterne. I forbindelse med en netop besat lektorstilling ved DTU 
Miljø blev det i stillingsopslaget krævet, at ansøgerne skulle have 
dokumenteret erfaring i udvikling af e‐læring. Heldigvis viste det sig, at det 
ar muligt at finde en sådan kandidat.  v
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